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La ovación que recibe don Domingo
_ Miral, es el espaldarazo adecuado que
Don F1-anc1sco Bayo el pueblo otorga al intérprete de sus
Alcalde de Jaca, da la bien venida a anhelos y al objeto de sus carillos.
las personalidades llegadas a la ciudad _ • _
con ocasión de la apertura de] séptimo Don Santiago P1 3' Suner
Curso en su Universidad de Verano. Ha-
ce grandes elogios de la Figura de don
Domingo Miral, el hombre de corazón
grande. amante de Jaca y de su progre-
Don Domingo Mirar
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Ha continuado la vista por los
sucesos de Agosto -
El defensor Del Moral des-
obedece a la presidencia y
se Ir impone una nueva
multa
MADRID, 3.-A las nueve y treinta
continué esta maflana la vista por los
sucesos de Agosto ante lb Sala Sexta
del Tribunal Supremo.
Se da lectura al acta en la que se da
cuenta de que la defensa renuncia a 48
testigos.
El defensor seriar Del Moral da cuen-
ta de que ayer, por el Juzgado limero
17, se le notlcé el procesamiento recai-
do e él por el §upuesto delito de des-
acato al Eneal general de la Repflblica.
El señor Del Moral estima que tal pro-
cesamiento lo pone en situación de in-
ferioridad respecto al se flor Ganguera de
Sojo para el cumplimiento de su labor
en los estrados.
Comienza la declaración de varios
testigos, que no aportan nada de inte-
rés al sumario.
A las doce se suspende la sesión por
unos minutos.
Cuando se reanuda la sesión pasa a
declarar el capitán de día del 10 de
Agosto don Jesus Prieto, quien da cuen-
ia de que estuvo preso en Guadalajara
con varios oficiales de Asalto a raíz de
los sucesos de Casas Viejas. .
Dice que oyó en la camal al ricial de
Asalto Señor Loma que.el capitán Gan-
dara habla recibido orden de fusilar a
todos los detenidos en el Palacio de Co-
municaciones;
El defensor sénior Barrera pide que
conste en acta estas manifestaciones.
El presidente accede a ello.
. La presidencia de la Sala pregunta al
testigo que cuándo escuché IQ que ha
narrado. y el testigo responde que en el
mes de Marzo de eSte'af1o.
E1 sefmr Del Moral, después de estas
palabras, intenta interrogar al testigo
~sin permiso de la preSi.8encia.
El presidente Ir dice:
-Después de preguntar la presidencia
rio pueden preguntar los defensores, y
el sefmr letrado sabe que para pregun-
tar a los testigos hay que pedir permiso
al presidente.
El se flor Del Moral agrega:
Yo lo que querría saber del testigo, es
si estuvo en la cárcel de Guadalajara
eh el mes de Marzo, a raíz de los suce-
sos de Casas Viejas.
Presidente.-Vista la desobediencia
del letrado. queda multado con 250 pe-
setas.
Del Moral.-Me encuentro tan coac-
cionado, que no quiero permanecer ni
un minuto mas en estrados.
Presidente- -El se flor letrado no pue-
de abandonar los deberes de la defensa.
Del Moral.-Senior presidente. Me en-
-cuentro entermo y me marcho.
El presidente dice que lo examinara
un médico y que quedara a disposición
de la presidencia hasta ver' lo que dicta-
mina el forense.
Como el suplente del seriar Del Moral
no se halla en la Sala, se suspende la
.sesión por unos minutos.
Cuando se reanuda, el forense que ha
reconocido al se flor Del Moral, dictami-
na ante la Sala, diciendo que aquél pa-
~dece una taquicardia a consecuencia de
la exoitacion nerviosa, pero que el de-
-fensor desea reintegrarse a los estrados.
Se accede a ello y continua la vista.
Después de varias declaraciones que
tampoco revisten interés alguno, se sus-
pende la sesión para continuarla maua-
na a las nueve y media.
ACTO SOLEMNE
En nombre del Gobierno, el seiior Pi y Sufier, subsecretario de lnstruccién Publica,
declara inaugurado el ¢urso.- Discursos de los sefiores alcalde de Jaca, decano de la
Facultad de Medicina de Zaragoza, director de los cursos y subsecretario
de lnstruccién Pab|i¢a.- Banquete y despedida
Como prometimos a nuestros lectores,
anteayer nos trasladamos a Jaca para
asistir al acto de la apertura de curso en
1a'Universidad de Verano y dar la refe-
rencia del mismo.
Erróneamente dimos la noticia de la
asistencia del se flor ministro de Instruc-
cidn Pliblica; pero la confusión obede-
cié a que el mismo día inauguraba la
Universidad de Verano de Santander,
mes la promesa de que iré a Jaca en
cuanto sus ocupaciones se lo permitan.
La representaeién del Gobierno la os
tenté el señor subsecretario de Instruc-
cién Publica, don Santiago Pi y Sumer,
que, como veréis nuestros lectores, hizo
ofrecimientos terrninantes-que S610 con
plenos poderes y responsabilidad .pue-
den haeerse--y de los que se desprende
hallarse el Gobierno poseído de la mejor
voluntad en beneHcio de la Universidad
de Zarajo da, y, por tanto, de su hijuela
jacetana.
De la Residencia, de Jaca hallébanse
todos los profesores y alumnos, que,
por cierto, mostraban su satisfacción al
ver que de alió en afro se acentfla el
prestigio y carillo hacia la Universidad
veraniega, como lo demuestra el hecho
de que inauguradas aquel día las cla-
ses, ya la matricula esta completa,
sintiéndose la imperiosa necesidad de
una ampliación que, por grande que sea,
se tiene la impresión, la seg-ur-idad, de
que seria totalmente ocupada.
De Huesca llegaron el excelentísimo
señor goberuadnr civil, don Pedro Mas-
sa, con su bella esposa. Nuestra primera
autoridad civil fue cumplimentada por
las de la Ciudad hermana, por todos' los
profesores de la Universidad y numero-
sas personalidades.
Fueron también representando a la
' Diputación Provincial los gestores se-
fiores vicepresidente, don José Maria
Viu, y don Lorenzo Buscos, a los que
se unió en Jaca su compañero de Corpo-
racion don Ignacio Bueno.
Asimismo estos señores fueron objeto
de toda clase de atenciones por parte de
las autoridades jacetanas y universita-
rias, que reconocieron el celo de los
gestores para cuanto redunda en pro de
la cultura.
El seiior Pi y Sulier, subsecretario de
Instrucción Publica, 11eg6 con bastante
retraso causado por dos averías su fradas
en su coche durante el trayecto Madrid-
Jaca. A su llegada esperaban todas las
autoridades universitarias. provinciales
y locales a la puerta del Teatro, donde
fue cumplimentado, y, sin pérdida de
momento, pasaron al escenario. La sala
estaba totalmente llena de pliblico an-
sioso de escuchar la docta palabra de
los oradores, y, ante este aliciente, so-
porto la larga espera motivada por el
hecho que dejamos consignado.
jefe de Negociado de la Excmo.. Dlputacién Provincial
falleran en esta [dudad el día Z de lulio de mi. a los 59 ainus de ndall
DESPLIES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
.La Excma. Diputación provincial y personal de la misma, su
desconsolada esposa dona Dolores Arranz Esquilo, htios
Manuel, Mariano, Luis, Dolores, Rafael y Salvador; hijos
políticos julia Bailan, Lu.isa Operé, Maria Vicién y Ricardo
Oliven, nietos, primos, sobrinos y demás familia.
Al participar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida,
le ruegan le tengan presente en sus oraciones, merced por' la cual
quedaré la familia eternamente agradecida.
I-luesca. Julio 1933.
so y a cuya tenacidad débase pricipal-
mente el establecimiento del Centro de
Cultura que es orgullo de los jacetanos.
Dice que Jaca quiso regalarle un busto
como prueba de admiración, caristio y
agradecimiento, pero que el se flor Moral
lo rechacé delicadamente, xhostrando la
sencillez de su carácter y la modestia
que le caracteriza. No obstante, todos
los jacetanos quieren al selior Miral y
agradece n las recriminaciones que algu-
na vez les hace por estar ciertos de que
en ellas tiende a acrecentar el progreso
y cultura de su patria chica. Gompren-
diéndolo así, no dudan de que la actual
Universidad seré agrandada, pues la
tenacidad de don Domingo .Mirar ha de
verse atendida con la ayuda de los ciu-
dadanos de Jaca, que quieren y sienten,
al Hn, como el selior Miral. Hace eX-
tensiva su salutación y elogios a profe-
sores, autoridades, alumnos y general
concurrencia al acto. Fue muy aplau-
dido.
Scion' Sánchez Guisando
Es decano de la Facultad de Medicina
de Zaragoza.Como todos los oradores,
dedica justos elogios a la personalidad
del sef1oP Miral~ y tras el saludo de'ri-
gor, da lectura a unas cuartillas en que
desarrolla el tema <<Formaci6n del
a1umno». Dice que son a modo de pri-
mera lección del euro, y a fe que ésta es
interesantísima y escuchada con la
ateneién merecida. El se flor Sénehez
Guisan de explana el tema sugestivo con
amenidad, matizémdolo con gran nume-
ro de citas histdrieo-aneedéticas que
emplea para reforzar la argumentaeién
básica.
El alumno-dice-es sumamente in-
flueneiable; pero la mayor influencia
emana de su hogar siendo la madre la
generadora que imprime en el nidio hue-
llas morales indelebles que rutan toda
la vida. Gita muchos casos de hombres
célebres, en quienes la memoria mater-
na acompalia siempre triunfante por
cima de toda sugestión o ambiente.
Los con aleros también moldean lap
conciencia del alumno, y por ella preci-
sa el profesor vigilar su moral para que
ésta se mantenga en el grado convenien-
te. A la veza el profesor ha de dar ejem-
plo de altas virtudes para que éstas
sean modelo y espejo para sus discipu-
los. No hasta ser hombre cabal y correc-
to durante la clase, procurando que no
trascienda cualquier defecto que pueda
tener. El profesor ha de mantener siem-
pre--en clase y fuera -el prestigio in-
dispensable, pues el alumno,~ sugestio-
nable y observador, acierta a adivinar
y diferenciar la conducta publica y pri-
vada de sus maestros.
Son los libros los que ejercen atrac-
cidn poderosa y contribuyen a la forma-
cién del alumno de manera decisiva.
Ellos son los mejores amigos y compa-
Iieros de los jóvenes. A este propósito,
el seiior Sémchez Guisan de reproduce
párrafos de grandes pensadores expre-
sando su opinión sobre los libros, para
llegar a la conelusién de que con ellos
esté. el paliativo mes eficaz contra los
viejos y toda asechanza que persigue,
amenaza y corrompe a la juventud.
E1 Sr. Sémehez Guisando aserto plenu-
mente en el tema y en su desarrollo,
tanto, que el publico rompió en grandes
aplausos al término de su admirable
lección.
Nosotros hemos hablado solamente
tres veces con este hombre extraordina-
rio. Y, cada vez, adquiríamos mes el
convencimiento de su valía, sencillez,
bondad y noble intención. No sabemos
la ideología de don Domingo Miral. Lo
que sí afirmamos es que, hombres como
él, deben ser disputados por los parti-
dos políticos para honrarse contándolos
en sus filas. Sin embargo, tenemos un
dato. El sefior Miral es nacido en
Hecho, y siempre los chesos fueron
hombres de clara inteligencia e instruc-
cion y cultura singulares. A estas con»
daciones hay que unir una Herainde=
pendencia espiritual que los hace inase-
quiblesa la catalogación bajo determi-
nada bandería. Son agiles en la percep-
cion del futuro político, y, así, diosa el
caso de que Hecho, el día 5 de Abril de
1931,eligi6se su Ayuntamiento por el
articulo 29, con el carácter de republi-
cano... iAdmirab1e caso de intuición,
que, por otra parte, S610 fue consecuen
coa lógica de la manera de ser indepen-
diente de los obesos, poco avenidos con
lo feble e informal del régimen monér-
quico en sus últimos meses
Don Domingo Mirar es un cheso de
alma y cuerpo. Nosotros lamentamos
que su indumentaria no sea la típica de
su pueblo, pues la reclama a gritos.
Son recios, nobles, tenaces y serios los
habitantes de 1-Iecho. Su gran compren-
sion delos problemas y del momento,
llamo siempre la atención de las gentes
ciudadanas (habitantes de la ciudad)
poco habituados a habérselas con <<ciu-
dadanos» de calzón corto, de los que si
como montañeses llevan la cabeza por
las nubes (claridad y elevación), saben
también pisar fuerte y andar Seguros
(razón y practica).
Hemos querido hacer una semblanza
de don Domingo Moral y creemos ha-
berlo conseguido con estampar nuestra
impresión acerca de su pueblo,
Lo que dijo don Domingo en el acto
que résenamos, fue eso, un autorretra-
to. Con su fuerte, castiza apostura que
dice franqueza y noble sinceridad, nos
hablé de Pi y Suñer, su antiguo disci-
pulo, hombre de Corazón. Los hombres
de corazón se comprenden en seguida.
y nada mas féeil que elevar la Univer-
sidad por encima de cambios políticos y
aun de régimen. Y el ideal cumbre del
Señor Miral es la cultura, es la Univer-
sidad, es su patria chica la montana
altoaragonesa. La Universidad es lazo
fortísimo que une a los pueblos de dis-
tinta raza y lengua al sembrar afectos,
mucho mes perdurables que los intere-
ses materiales. Canta el clima de Jase,
sus prodigios, la hidalguía de sus ha-
bitantes, su acogedora espiritualidad, y
cita casos curiosos de gratitud y reco-
nocimiento entre miles recibidos. Hace
un llamamiento al pueblo para que in-
vada la Universidad, que el Señor Mi-
ral quisiera convertir en popular, y al
efecto invita a participar en sus clases
con las cuotas estipuladas los que pue-
dan, sin cuotas los menesterosos...
Agradece las subvenciones que perci-
be, haciendo especial mención de la
Diputación provincial de Huesca. y la
asistencia al acto de sus representantes.
(Zambian los tiempos; tanto, que si
antaño la gran Hgura del Dr. Robert era
recibida a veces con cierto recelo, hoy
se acoge al seiior Pi y Suñer con franca
cordialidad, sin reserva mental alguna.
Que Venga el Gobierno-dice el Señor
Miral-para que vea esta obra de la
Universidad de Verano de Jaca. Ello
serado mejor que puede ocurrir, pues
conociéndole bien ha de hallarse propi-
cio a benedciarla en la medida que se
merece.
Fue breve el seriar subsecretario de
Instrucción Plflblica. Breve, rotundo,
sustancioso. La Repflblica tiene por la
€DS€Ha[1Za los mes acendrados amores.
En la cultura fía principalmente párala
transformación nacional. Ya la obra
realizada es muy grande. Mayor aim la
proyectada y en vías de ejecución. En
Santander se encuentra e1 Señor minis-
tro inaugurando otra Universidad simi-
lar a la de Jaca, y cree que no será la
liltima, ni mucho menos. La Universi-
dad de Jaca, derivada de la de Zarago-
za, forzosarnente ha de percibir los be-
neficios de ésta. Y anuncia que muy en
breve será un hecho la Ciudad Univer-
sitaria de Aragón...
Hay sed- de cultura. Se fomenta el
ansia de instrucción de tal manera, res-
ponde el pueblo de modo tan magniHco,
que las bibliotecas se multiplican y los
lectores se cuentan por cientos de milla-
res mes que hace tres alias.
La Repliblica quiere dar sahisfaccién
al pueblo estudioso y cada día los esta-
blecimientos de e n seflanza han de estar
mejor dotados de profesores y de ele-
mentos materiales. Elogia en tonos en-
cendidos a la Universidad jacetana y a
sus profesores deteniéndose especial-
mente en la gran Figura de don Domin-
go Miral, su antiguo maestro.
Termina declarando acierto el curso
en nombre del Gobierno, y el publico .
Martes, 4 de Julio de M
El hecho de publicar rin artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
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I n t e re san tés manifestaciones
del ministro de la G ola e rnacién
Ha dicho que actualmente
no se aplica la ley de De-
fensa de la Repmiblica, pero
si el caso llega, se haré
uso de ella
MADRID, 3.-Los periodistas fueron re-
cibidos al medio día por el ministro de la.
Uobernacién, don Santiago Casares Qui-
roga.
El ministro les manifesté que, segfm las
noticias recibidas de todos los puntos de
Espacia, la tranquilidad en la Península era
completa.
Un periodista interrogó al sef1or Casares
acerca de que si consideraba que para el
día I 5 del actual podrían decretarse las
vacaciones parlamentarias.
El ministro respondió que tal fecha la
consideraba demasiado próxima, pues ha-
bia de aprobarse la ley de Orden publico.
Como el periodista insistiera acerca dc
que si consideraba imprescindible la apro-
bacién de dicha ley para que pudiera ha-
ber vacaciones parlamentarias, el ministro
respondió
-Si no absolutamente precisa e ampres:
cedible, es necesaria, pues tengan ustedes
en cuenta que de hecho ni existe ninguna
ley de defensa del régimen, ya que la de
Defensa de la Republica no se aplica.
Desviando un poco la conversación, el
ministro aziadiéz
-Hay algunos que me culpan de que
persigo a determinados periódicos y esto
noes cierto, pues la (mica autoridad que
actualmente funciona en esté sentido es el`
fiscal. Considero que los mes interesados
en este asunto son los propios periódicos,
pues hay alguno que va en contra de la
clase.
Almadié que no aplica la ley de Defensa
de la Repliblica y que la ley del setenta no
puede aplicarse, pues para que tenga efec-
tividad es preciso que estén suspendidaS
las garantías constitucionales.
-4Qué pasaria-pregunté un periodis-
\ ta-si se produjese un movimiento de im-
portancia?
-En ese caso-contesté rápido el mi-
nisfro--yo saltaría por encima de todo lo
que hiciera falta, sin pensar en las res pon-'
habilidades que pudieran alcanzarme. H e
recibido este Ministerio y he de entre-
garlo como lo encontré, pero por encima
de todo esté la Republica.
Alanza infundada
Se creía que se trataba de
un atraco al Banco EspaF\ol
de Crédito
MADRID, 3.--Al medio día dc hoy,
cuando mayor era la afluencia en la calle
de Alcalá y las terrazas de los Cafés se ha-
llaban animadísimas, se oye una potente
sirena que demandaba auxilio. El público
se dirigió rápidamente al Banco Espafiol
de Crédito, sito en la Calle de Sevilla, en el
momento cn que se cerraban violentamen-
te todas sus puertas.
Se creyó que se trataba de un atraco y
se produjo el natural revuelo.
Pero luego se pudo comprobar que un
empleado había manipulado involuntaria-
mente el resorte de alarma, por cuya
causa sonó la sirena y se cerraron automa-r
ticamente todas las puertas del estable-
cimiento bancario.
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• • • •Sm noticias de nuestros avia-
dores
El embajador de Espada en
Méjico comunica que con-
timian con intensidad los
trabajos de la búsqueda
MADRID, 3.-No se han recibido noti-
cias relacionadas con el hallazgo de los `
aviadores Barberán y Collar. .
En los centros oficiales' y en el Aero
Club han dicho a los periodistas que la ca-
rencia de noticias era prqgba evidente de
que los trabajos de búsqueda no habían
dado satisfactorio resultado.
A ultima hora de la tarde nuestro emba-
jador en Méjico ha comunicado al Gobier-
no español que continúan las pesquisas
para encontrar a Barberán y Collar.
mnlnnnnllnluuulnululmuunumnlnlllllll llll'
aplaude con entusiasmo durante varios
minutos.
Después, durante la comida en la Re-
sidencia, siguiese haciendo votos y pro-
mesas por la prosperidad de la Univer-
sidad de Verano, teniéndose la impre-
Sién de que cada vez tendré mayor
amplitud dado el ambiente favorable
creado durante los afros de actuación, y
a merced de los propósitos manifestados







o se devuelven los originales.
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EL PUEBLO
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Siempre se ha dicho que los tuberculo-
sos son románticos y enamoradizos. Que
sus rostros pálidos, con sus violáceas oje-
ras, han sido motivo dc las mis grandes
pasiones.
Las bellezas enfermizas, actualmente tan
en moda, fueron siempre el tipo con que
muchos.hombres serian para la encarna-
cion de la novia buena, romántica, senti-
mental. El doliente ser pálido y melanco-
lico, que come poco y duerme intranquilo,
que ha servido tantas veces para pintar a
los enamorados, ha sido Ya causa de atri-
buir a todo tuberculoso un deseo incon-
mensurable de amar. Una belleza eufermi-
za, decadente, despierta siempre ardientes
pasiones.
En los hombres y mujeres infectados
por la tuberculosis se supone una gran ,sen-
sualidad recóndita, un ferviente deseo de
querer y ser querido.
El decir popular ha exagerado algo esta
propensión, este deseo de amar en los tu-
berculosos, pero indiscutiblemente existe
esta hipérbole amatoria, motivada por un
contenido instinto sexual.
Los tuberculosos, como todos los seres
orgánicos, estén predispuestos al amor. Tal
vez en mayor proporción que los otros.
Mas, no porque esa hiperpredisposicion
sea síntoma característico y fatal de la do-
lencia, como aseguran algunos novelistas
ingenuos o pornográficos, sino porque el
reposo a que se les somete engendra el
ocio, el aburrimiento, la inquietud imagina-
tiva y cuanto puede ser colaborador eficaz
del genio de la especie.
El amor sexual en los tuberculosos es
una grave enfermedad que añadir a la que
padecen.
Abandonar los reposos es perder la
tranquilidad de espíritu, desgastar el orga-
nismo agotado, consumir energías necesa-
rias y activar la bacilemia infectante y con
ella la aparición de la liebre, de las he-
moptisis, la fatiga y la tos. Todo esto trae
como secuela inevitable el que en los pul-
mones las lesiones avancen, que el estado
general decaiga, los bacilos se multipli-
quen, se propaguen y se hagan mes fuertes
y resistentes, combatiendo ventajosamente
contra la vida del individuo enfermo.
Todos los tuberculosos son conscientes
de ese peligra, pero muy pocos tienen la
voluntad necesaria para cerrar los Oidos al
canto del amor, que no deja de martillear
en sus tímpanos juveniles.
resignarse o morir?... Imposible resig-
narse. Ninglin hombre joven, hambriento
de vida, bien nutrido y potente, renuncia
con tranquilidad a gustar los encantos del
amor insatisfecho. Morir es acaso la imita
idea consoladora para aquel a quien se
plantea este dilema.
En tal disposición espiritual y orgánica,
el tuberculoso tropieza con el amor.= Surge
la mujer, y la mujer en este caso, a su be-
lleza, al Canto de sirena que toda hembra
entona para el hombre a quien pretende
agradar, encuentra como aliados formida-
bles la predisposición del enfermo, elabo-
rada en muchas hoy as de soledad en que
puso en la dama ideal que compartiera sus
ensuelios de amor y en la hembra bella que,
8 cobijarle entre sus brazos y hacerle
poseedor de formas y bellezas admirables
entrevistas en momentos de fiebre, le pro-
porcione el goce de que la prescripción fa-
cultativa le tiene privado, y todo se trans-
forma. Al lado de la mujer amada, los cre-
pusculos, el verdor de los arboles. los mon-
tes ocres de la lontananza, se tornan mas
bellos y regalan la vida del tuberculoso con
una emoción nueva, jamás sentida.
La vida tiene una finalidad. Se sabe que
se quiere, que se espera, y cuando lo de-
seado llega, pasan las horas como en un




;Qué felicidad! ;Qué bienestar hasta el . ,
día en que aparecen en el t ermérnetro las
primeras décimas, aumentadas cada día que
pasa, y una mañana mes triste V silenciosa
que las otras, al toser sale un hilito de san-
gre tiliendo el esputo. Violentamente el en-
fermo vuelve a la tristeza, torna al pesimis-
MEDICAS
no, recuerda la realidad dc su vida deshe-
cha, rota. Se da cuenta de que olvidé que
es tuberculoso y que el amor es un suicidio
lento. Porque amor y tuberculosis son in-
compatibles.
Pero llega un nuevo día llenando con su
luz primera la Soledad de la alcoba -sin
muebles, alcoba higiénica; con el nuevo
sol entra de nuevo el optimismo y el en-
fermo se quiere convencer a si mismo pen-
sando que no hay motivo para alarmarse
seriamente, sin darse cuenta de que ya es
mas difícil librarse del enemigo mujer, que
del enemigo bacilo.
Y los tuberculosos siguen estoicos en
veloz Carrera por la pendiente, hasta que.
la muerte llega a poner el punió final a sus
vidas destrozadas. En los humanos el amor
muere, en los tuberculosos mata.
En el alma del enfermo del pecho no
s6lQ prende el amor que mata; también Ho-
rece el amor que conforta. Este amor no es
el amor integral humano en que interviene
sexo y anima. En este amor bueno duer-
men los deseos de los sentidos, es el amor
romántico, la comunión de dos almas en el
mismo pan y con el mismo Vino. Para que
este milagro se realice, para que este amor
pueda Orecer, es necesario que los aman-
tes tengan heridos los pulmones y entonces
su amor no se nutre de lagrimas ni de so-
bresaltos. Se alimenta de mutua piedad y
de reciproca comprensión. De un absoluto
olvido que cada uno hace de si mismo en
beneficio del ser amado.
Entonces el amor comienza mientras ha-
blan de sus organismos débiles, de sus dé-
cimas, de sus toses y de sus proyectos a
realizar cuando todo ese catálogo de tris-
tezas desaparezca del haber de sus vidas
roídas por el vacilo de Koch.
Las caricias de las manos, en sus suaves
tocamientos, no son caricias solas, sino
también táctiles investigaciones hechos con
el afán de hallar el pulso fuerte y acompa-
sado.
Con un mismo termómetro miden sus
temperaturas, y cuando alguno la encuen-
tra alta, practica sobre la columna de mcr-
curio un hábil y disimulado golpecito que
la hace descender unas décimas, que de
aparecer en el marcador, turbarían la paz
del otro, intranquilizando la serenidad del
coloquio.
Nadie como esta clase de enamorados
sabe de la dulzura del despertar de la sies-
ta, siesta impuesta, por el reposo, bajo los
pinos, cuando la voz dulce del amor vigi-
lante exclama; ¢;Qué bien has dormido
hoya
Ellos no saben nada de lágrimas derra-
madas por deseos imputas insatisfechos.
Todo es felicidad y reciproca unión espiri-
tual, y cuando llega la muerte, también los
encuentra juntos en el cuarto del sanato-
rio, defendiéndose mutuamente en la larga
agonía, vigila el mas fuerte, que, a veces,
cae rendido sobre la frialdad del suelo para
no levantarse james.
El amor en los tuberculosos, no es una
utopía. Existe y en ocasiones es inmenso,
es avasallador. Unas veces mata y otras
ayuda y fortalece.
Dr. Luis N. de Castro.
zoo plazas
Edad, 21 a 33 ayos. No se exige titulo.
Instancias hasta 15 de Julio. Exémenesz
Septiernhre.
Para preparar el programa, estudiad
las ¢Contestaciones Clareas», con las que
no necesitaréis Academia ni profesor,
porque estos apuntes son sencillos y al
alcance de todo el mundo y porque ade-
mas su adquisición da derecho a hacer
consultas gratuitas para aclarar dudas.
Precio, 25 pesetas (provincias, giro pos-
tal). Programa gratis.
<<Indice».-Lope de Rueda, 17, Madrid.
Reprise de la grandiosa superproducción Fox, focalmente
hablada en espaliol,
Turismo del Alto Aragón `
;Aragoneses:
Ya Pefia!
Siguiendo la tradicional costumbre de
celebrar el <<Dia de Arag6n» en San Juan
de la Pesia el Segundo domingo de julio, la
Sociedad <Turismo del Alto Arag6n>> or-
ganiza una excursión para esa fecha, que
este aino corresponde al día 9 del actual.
La significación histérica del célebre
monasterio pina tense, su importancia artis-
tica, por lo que ha merecido ser declarado
Monumento Nacional, y el incomparable
paraje de su emplazamiento, Sitio Nacio-
nal, ante el frente soberbio de la ingente
cadena pirenaica, determinaron considerar-
lo único lugar que anualmente recibiera en
día determinado el fervor entusiasta de los
hijos de Aragón.
No sólo principio, si que también rector
un tiempo de la vida aragonesa, el venera-
ble cenobio atrae con fuerza poderosa a
través de los siglos por su brillante estela
pretérita y el severo continente que han
respetado la injuria de los elementos en
holocausto al genio artístico plasmado en
su recinto.
Apoyarse en el pasado glorioso es adop-
tar la resolución inquebrantable de elevar-
se a la categoría de los pueblos próceres
por el pensamiento y por la acción, y el
nuestro lo fue cual ninguno en cuanto pres-
tigia a una raza: la libertad que se proyec-
ta con destellos inextinguibles desde que
soné el nombre mágico de Aragón.
El rumbo aragonés de los tiempos mo-
demos se ha desviado de la directriz que
le hicieron famoso en los siglos medios, e
importa recibir la unción del venerable ce-
nobio, saturarnos de su múltiple grandeza
para proyectar un futuro digno.
A tal propósito, que es ineludible deber,
la Sociedad <Turismo del Alto Aragón re-
dobla su esfuerzo para eclipsar, si cabe, la
brillantez de los actos celebrados en arios
anteriores en San ]un de la Perea, e invita
a todos los aragoneses contribuyan con su
presencia al mayor esplendor.
Programa
Misa solemne por el Orfeón de
Huesca y gran orquesta.
¢Kiries y Gloria>>, de la misa en mi bemol
de ]. Sancho Marrajo.
~Credo>> (voces solas), a seis voces mix-
tas, de la misa del Papa Marcelo, de P. Pa-
lestrina.
¢Ofertorio» (orquesta sola). Coro de Pe-
regrinos dc ¢Thanhaiiser», de R. Wagner.
<Sanctus», de la misa solemne de Ores-
tes Ravanello.
<Benedictus». a seis voces mixtas. Bee-
thoven.
<Agnus», de la gran misa' en mi me-
nor, ]. S. Bach.
2.° Discursos de las autoridades.
3.° Gran fiesta de la ]ata, con el con-
curso de las cantadoras Camila Gracia y
Gregoria Ciprés, y parejas de baile.
4.0 Concierto por el Orfeón de Huesca
y gran orquesta.
¢Parsifal» (consagración), R. Wagner.
¢Th3nhaiiS€I'» (coro de invitados), Wag-
ner.
Lo hen gri n (coro nupcial), R. Wagner.
<Los maestros cantores». himno a Hans
Schaff.
¢A1eluia>> (del gran ()ratorio"El . Mesías),
Haendel.
5.° Baile popular.
Orden de la excursión
y festejos
Salida, de los Porches de Vega Armijo,
a las cinco y media.
Misa, en el Monasterio alto, a las nueve.
Discursos de las autoridades. a las once.
en el Monasterio bajo.
A continuación, fiesta de la ]ata y con-
cierto del Orfeón, de Huesca.
A las cuatro de la tarde, en la explanada
del Monasterio alto, baile popular.
Regreso, a las dieciocho. .
Podrán retirarse las tarjetas en el local
de Turismo del Alto Aragón (bajos de la
Diputación), a partir del día seis, y hora de
ocho a nueve de la noche, al precio de diez
pesetas los socios y doce los no socios.
Se advierte que la salida y el regreso se





Cari5ena recio. dc mucho
color.............. 1.69
Dorado eco, dc buen pa-
ladar.............. ».6o
Clarete rosando. Similar al
Rioja. ».6o
Rancio y Moscatel. , 1,30




especial para postre. .o
VINAGRE natural . o,35
En el Frontón Jai-Alai, se celebro
el domingo, a las once de la mañana,
el-mitin pro amnistía organizado por
la Confederación Nacional del Tra-
bajo.
Numeroso público lleno el amplio
local. Hicieron uso de la' palabra
'Francisco Doran, por las Juventudes
Líber tareas; Santiago Muñoz, por el
Comité pro presos, y Ramón Achín,
por el Sindicato Unico, los tres de la
localidad, y Adolfo Arnal y Servet
Martinez. por la Regional de Aragón,
Rioja y Navarra.
Los oradores, en términos enérgi-
cos, abogaron por una amplia amnis-
tia que ponga en libertad a todos los
presos politico-sociales, sin distinción
de lTlaliC€1-.
El acto transcurrió sin incidentes.
Al final se hizo una colecta en favor
de los huelguistas del ramo de Cons-
trucoion de Barcelona y los do La
Felguera (Asturias).
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Cambio del 5 Julio de 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 POI' 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos......
Amortb]e.3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
































































Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 35 kilos, 497'000.
Corderos, 74, kilos, 719'600.
Ternascos, 72, kilos, 331'800.
Terneras, 3, kilos, 322'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total. reses. 184. kilos. 1.870'900.
La gravísima enfermedad que desde
hace al im tiempo venia padeciendo
nuestro respetable y querido amigo
don Mariano Gracia Esparza, tuvo en
la madrugada del domingo un fatal
desenlace. Ni la asidua intervención de
la Ciencia, ni los solícitos cuidados de
los familiares pudieron combatir la
cruel enfermedad, que en marcha
paulatina, iba minando la vida, del
paciente. La noticia de este falleci-
miento, no por descontento menos
sensible, produjo en la ciudad honda
condolencia, pues el seriar Gracia
Esparza gozaba de generales simpa-
tias y de afectos muy sinceros.
Pocos funcionarios pfzblicos podrán
lucir una hoja de servicios tan diéfa-
l na y limpia y tan demostrativa de una
labor de muchos alias, competente y
eHcaz,
Desde muy joven, casi un nidio, el
señor Gracia Esparza ingresé en la
Diputación provincial, prestando va-
liosos servicios que le fueron premia-
dos elevándolo, en las postrimerías
de su vida, a la máxima categoría ad-
ministrativa. El recuerdo del sexior
Gracia Espsrza en la Casa provin-
cial seré imperecedero, porque de
su labor intrusa deja indelebles
huellas en el archivo de la Diputa-
cion. Hombre trabajador, de los que~
dicen y practican el conocido <<entre
día y noche no hay pared», dedico sus
energias, que fueron muchas y su
gran valer, al desarrollo de una labor'
administrativa que solo elogios y pla-
cemes merece-
Como particu1ar,el seiior Esparza
era el oscense amante en rrariable de~
su tierra, admirador de sus costum-
bres y tradiciones que siempre res-
1 peté y practicó. Era conocidísimo y '
muy popular y gozaba entre .sus país-»
sanos de generales respetos y de sin-
cerisimas simpatías.
No es de extraviar, pues, que la no-
ticia desfallecimiento del señor Es-
parza haya producido en Huesca
acerbo y unánime dolor, del que par-
ticipan cuantas personas tuvierorr
ocasión de conocerle y tratarle.
Los funerales y la conducción del
cadévez al Cementerio tuvieron lugar
ayer mariana y constituyeron ambos
actos sentidas manifestaciones de
duelo en las que tomaron parte nu-
tridisimas representaciones de todas
las clases sociales de la ciudad, entre
las cuales contaba el sex3or Esparza
con muchos y muy buenos amigos.
Nosotros, que de antiguo nos hon-
ramos con la amistad estrecha y cor-
dial de tan respetable y querida fami-
milia, exteriorizamos hoy nuestra pe-»
ni, y a sus atribulados: viuda, doria
Dolores Arranz; hijos, don Manuel,
don Luis, doria Dolores, don Rafael y
don Salvador; hijos políticos, doria
Julia Bailin,.dof1a Luisa Operé, doria
Maria Vicién y don Ricardo Olivan;
nietos, primos y demás parientes, y
de manera especialísima a su hijo don
Mariano, entraflable amigo, les testi-
moniamos desde estas columnas la
sentida expresión de nuestro dolor, a
llllllIIIIIIllIIllllllIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.










Id. id. con hueso
la vez que les deseamos el lenitivo ne-
cesario para sobrellevar resiguada-~
mente Ya pérdida irreparable que su-
fren y que lloraran de por vida.
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dos gabinetes, con balcón a la Calle,
independientes.





















Garantizada la calidad y buen servicio
En los establecimientos siguientes: Antonio Si; Agustín, Travesía de
Cortes; Marcos López, interior del Mercado, puesto de Valero; Jesus






» F. C. Norte de Espafxa
» Ordinarias Azucarera
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Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA E D Q L
MESNADERQS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA L A  N 19 O H  E  N  Z
F  _ | \ | | | | Porclnes Vega Armijo Teléfono199-X HII E S CA
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l I Almacén de EMBUTIDOS DEL Pas, Los mE.|oREs-Tn|-
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Misma irihutacién 17 llp.
ANTES 11.975 Nuevas ballestas y ballestas auxiliares
_ | AGENCIA ol=lcIAI.Nuevo chasis mas rohusio de acerwal ==-
cal-bono-Neuméticos 32 por B reforzados
Galle Alcaraz 4 (§iT3i§5§2l Teléfono 22 :: H U E S C A
Fuerza flolante-Motor de 65 caballos de
fuerza-Rucda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminador
da choques en el voldnie de dirección
Bastidor X rígido de doble rebnjamienil
Garrocerias de acero de seguridad
Fl-enos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
entre _ejes.
Ag i R ó y G l l f I H
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Al.mAcEu DE l.uBnll=lcAnTEs
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI- Aceites superiores para Autos y Tractores Aceite espe-
- I - - D MICI I O -2- -8- 12- C I •
2 I z ZADORES a O L cual y grasas para maquearla agrícola. Algodones para
FABRICA DE MARCUS PARA FOTOG R AFIA S limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
l polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 3:2¢25; y D, 19 a 2'55
Batsrfa ds cocina - Valllla - CrlstaI¢rlJ
Especlalldad en artículos para regalos
PRECIOS INcolvIPETIBI.Es
_ Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidades, Casinas Glicinas, etc. etc.
EL PUEBLO Página 5
Fiske's, Crescent,l
Vacun, Monopolio.l
d d se s aten to- de b en g sto, de todo 1 - u
.31 las p;rejas de cesarr0 par; construir su Onid; ACEITES. MARCAS
= .Grandes deposutos de muebles pesetas ltro
IM | M B R E M E D u L A min IIE [UIi[EP[I[lli nnfnn1 (antes San Yimlnrian). Numera I, Ilunlirauln
uEBIEs Visita nuestra EXPUSICION y en ella encontraré el regalopréctko por muy poco dinero
__ | -guscripcién
1 . Trimestre..... 6 pts.
lb ' , Agio......... 24 n
l a l no  da  l a lwpub lacc
inauguran oficialmente Ya
Universidad de Verano
E J 1Ns'rIwccI0N Y cumulan a c a
_ C • • • l dSi I ido a correln- pl'-.;ZZ"L"1a'LZ7Z~§Z,a e
i r '
Andrés Cavero Casayés 9 003 IOS
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
dé Barcelona.-Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA Lo u 0 8°2r8gn ni
s n
1u111l111l11u1l1u111nunln1111unuu11l1111lll1111nuln1n1n Lam si ercidos
o n E o u SAGE
HYUNTHMIENTU IIE uufsrn
LA INDESEABLE
,di y Paul Lukas.
LA LECHE
P od ció higi y co su o
Delega clon de Hacienda
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nave del mar, 767,0; Humedad
rela1iva,'i1 por 100. Veloc° ad en 24 horas, 471 kilé-
metros. Estado del cielo, variable. Tempera-
tura máxima a la sombra, 29,4. lb. mínima id., l5'5
ídem en tierra,12,8. Oscilación termométrica, 15,9
'APROBACION DE PROYEC-
TOS REFORMADOS
De la <<Gaceta dc Madrid» del día 30 de
]unió, reproducimos los Decretos del mi-
nistro de Obras Públicas, por los que se
aprueban proyectos reformados de carrete-
ras de gran importancia para nuestra pro-
vincia, con cuyo tramite quedaran abiertos
al pliblico los trozos que se mencionan y
cuya apertura significa para los pueblos y
comarcas afectadas un beneficio grandisi-
mo y mucho mas en esta época de verano,
que facilita el turismo y la afición excur-
sionista que se va despertando en nuestra
provincia y que es de necesidad fomentar
cada afj0_
Dicen así los mencionados Decretos:
¢A propuesta del ministro de Obras Pd-
blicas y de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, vengo en decretar lo siguiente:
Articulo (mico: Se aprueba el proyecto
reformado del trozo 3.°, Sección de las De-
votas a Plan de la carretera de Ainsa a la
Frontera (I-Iuesca), por su presupuesto de
contrata de 1I333.873'26 pesetas que pro-
duce un adicional de 142.6I2'1g pesetas,
que serán abonadas con cargo al Capitu~
lo 13, articulo (mico, concepto 1 5 del vi-
gente presupuesto.
Dado en Madrid a 29 de Ionio de 1933.
Niceto Alcalá Zamora.-El ministro de
O. P., Indalecio Prieto.
A propuesta del ministro de Obras Pix-
blicas y de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, vengo en decretar lo siguiente:
Articulo (mico. Se aprueba el proyecto
reformado del tramo 2.°, trozo ultimo de la
carretera de Huesca a la Estación de Sabi-
xiénigo (Huesca), por un presupuesto de
501.389'91 pesetas, que produce un adi-
cional de 53.405'27 pesetas, que serán abo-
nadas con cargo al Capitulo 13, articulo
frico, concepto 15 del presupuesto vigente.
Dado en Madrid a 29 de _Ionio de 1931*
*Niceto Alcalá Zamora.-#El ministro de
Obras Publicas, Indalecio Prieto.»
Tenemos verdadera complacencia en ha-
Cer' llegar a los pueblos interesados esta
noticia, que habré de ser motivo de satis-
faccidn grandísima para todos.
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Orden del día para la sesión ordinaria
en primera convocatoria que celebrara el
excelentísimo Ayuntamiento de Huesca a
las cuatro y media de la tarde del día Cinco
de Julio de 1933.
o Acta de la última sesión celebrada.
2. Distribución de fondos para el mes
~de ]`ulio de los presupuestos ordinario y
extraordinario en vigor.
3.° Extractos acuerdos adoptados en
el mes de Ionio ultimo.
.4.° Instancia del alcalde de Ayerbe so-
bre débitos por gastos de Administración
de Justicia.
5.0 Ídem de Luis Broto Palacio expo-
niendo particular relacionado con los auto-
moviles que prestan servicio publico en
esta ciudad.
6.° Escrito del Patronato Nacional del
Turismo.
7.' Presupuesto de las obras de repara-
. cién en el Matadero publico, formulado
por el arquitecto municipal.
8." Memoria de la Administración del
lavadero de San Iulian durante el primer
semestre 1933.
`9.° Informes de las Comisiones munici-
pales.
Ío. Fallo absolutorio de las cuentas mu-
nicipales correspondientes a los ejercicios
económicos 1920-21, 1921-22 y 1922-23.
11. Ruegos y preguntas.




. Nota de señalamiento de pagos para el
día 4 de Julio de 1933.
Don Manuel Climente, 2o1'o4 pesetas,
don ]olio Bravo, 4o2'o8, don Gregorio Bur-
gos, 859'9o; señor administrador principal
de Correos, 930, don Francisco Bescos,
1.1 1o'37; don Patricio Abbas, 3.586'5o; don
Leopoldo Urzola,' 3.793'50; don Feliciano
González, 1.84o'5o, señor presidente de la
Audiencia, 4.ooo, don Guillermo Pérez,
1.392'4o, don Antonio Soler, 3.697'50; don
Eloy Sarasa, I5.458'50.
Importa el señalamiento, 37.272'29 pese-
tas.
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Por do§a Benita Manzano, viuda de Sas-
tre, y para su hijo Melchor, distinguido
violinista oscense, ha sido pedida la mano
de la bellísima seliorita Máxima Laguarta,
de Esquedas.
La boda ha sido fijada para el próximo
mes de Agosto.
Felicitamos a los futuros contrayentes y
a sus respectivas familias.
Delegación Provincial del Tra-
baio en Huesca
Convocatoria de eleccio-
nes para los Jurados Mix-
tos de Oficinas de I-luesca
Dispuesto por orden ministerial de 14
de Junio pasado, inserta en la <<Gaceta»
. del 17 del mismo, que la representación
obrera del Jurado Mixto de Orcinas de
I-Iuesca, creado en esta capital con ju-
risdieién en toda la provincia, sea ele-
gida de conformidad con los preceptos
del articulo 15 de la vigente Ley de Ju-
rades Mixtos de 27 de Noviembre de
1931, <<Gaceta» del 28, por no figurar
ninguna entidad de aquel carácter, que
a dicha actividad se refleja. inserta en
el Censo Electoral Social del ministerio
del Trabajo y Previsión Social, se con-
voea a todos los obreros de este ramo
existente en la provincia para la elec-
eién directa de cuatro vocales efectivos,
e igual minero de suplentes, para el día
7 del actual, en el domicilio de esta De-
legacién Provincial (Alcoraz nflm. 1) 'y
hora de las trece a las catorce.
Esta elección seré secreta, por papeleta,
y acreditándose la personalidad de los
electores mediante la presentación de
cédula personal u otro documento justi-
ficativo.
Esta Delegación espera de los intere-
sados la concurrencia a dichas eleccio-
nes, teniendo en cuenta los beneficios
que el funcionamiento de aquel orga-
nismo ha de alcanzar para patronos y
obreros.
Huesca, 3 de Julio de 1933. El dele-
gado,` P. A., José V. Morón.
El local de las insuperables producciones
El jueves, 6
Reprise de la grandiosa snperproduccién
Fox, totalmente hablada en cspa§ol,
III
Un amiga, no sabemos cubil, de los
que tenemos innumerables como los
mártires, nos ha em/iado un ejemplar
del <<Diarzlo de Sesiones» del Congreso
de los Diputados. El correspondiente a
la reciente sesión en que el sezior Lama-
mié de Claire, interpelé ~al ministro
de Gobernación como consecuencia de
los sucesos ocurridos hace poco en Za-
ragoga el día grande del mitin ultra-
cavernicola. Ya sabe el lector a cudú
nos referimos. A ese mitin ya famoso
que un humorista ha llamado catéli-
camente el de los cardenales.
Se Ámenla en su intervención par-
lamentaria el sefior Laramie, de que
no pudieron llegar oportunamente a
Huesca él y sus compareceros de pere-
grinacién, que habían preparado unos
transcendentales discursos para los
oscenses, y' llegados tarde a esta ser-
toriana ciudad, no pudo celebrarse el
anunciado mitin tradicionalista. Ddn-
dose el caso de que en Huesca, la Pla-
ga de Toros, donde iba a tener lugar
el acto jaimista, estaba acompletamen-
te llena de pL2blz.co>>.
.Así lo dijo el sefior Lamamié en el
Congreso. Que nuestra Plata de To-
ros, estaba completamente Llena de pu-
blico el día del mitin no celebrado. Y
se quedé tan fresco.
Un compa fiero redactor, que es un
lince en eso de contar <<almaS», ya pu-
blicé el minero exacto de los que estu-
vimos en el coso taurino-3,si lo pavi-
mentarcin también, por ser coso?- ,
Como los oradores, el lleno brillé por
su ausencia.
Hubo un tercio de plaga, como di-
Cen los 1evisteros taurinos. Nada mes
ni nada menos. Hasta el lleno, hay
bastante cerveza. Dos tercios queria-
mos decir.
Al seriar Lamamié le contaron otra
cosa, lo creyó _y lo ha dicho. Amagos
de Platón pero mas amigos de la ver-
dad, hemos querido hacer la rectifica»
cien precedente. Aquí no Tuvieron
lleno. El Lleno... el lleno lo tuvieron
en Zaragoza.
La plaga llena... /Ni que fueran
Armillita, Barrera y Ortega!
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Dos ministros, en Santander
SAN'IIAN l )l*IR, 5. -Para asistir a la inau-
guracién de la Universidad de Verano, ins-
talada en el palacio de la Magdalena, llega-
ron los ministros de Instrucción y dc Es-
tado.
En Ontaneda fueron recibidos por las
autoridades, que les tributaron un cariñoso
recibimiento.
, Los ministros las saludaron diciendo que
se sentían orgullosos de asistir a un acto
que Constituía una honra para España.
Marcharon al Circulo "radical socialista,
donde confraternizaron con los socios. asis-
tiendo después a un banquete.
A las once y media acudieron a la Casa
del Pueblo, donde el diputado don Bruno
Alonso les dio la bien venida.
El señor Barnes resalto la obra economi-
ca política religiosa y social realizada por
la Repliblica, afirmando que socialistas y
radicales socialistas marcharen por mucho
tiempo unidos en favor del régimen.
Hablé después el minis*ro de Estado,
diciendo que admiraba al pueblo espaxiol
por su exquisita sensibilidad al convertir
un palacio cn una Universidad.
Almadié que al ver entrar centenares de
extranjeros en la Universidad se sentía sa-
tisfecho, pues esta obra encendía la autor-
cha del saber que ha de irradiar por el
mundo.
Los ministros fueron calurosamente
aplaudidos.
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Durante nuestra estancia en la bella
ciudad de Jaca, tuvimos la satisfac-
cion de saludar a nuestros buenos
amigos y correligionarios don Aure-
lio Lafuente, don Antonio Bueno,
don Carlos Echeto, don Santos Enrico,
don Francisco La claustra, don Anto-
nio Echevarría, don Román Roldan,
don Antonio Mola, don Manuel Nava-
rro, don Francisco Gracia, don Ismael
Noguero y don Manuel Andreu.
Todos ellos son entusiastas de EL
PUEBL O, agradeciéndoles los elogios
que n zlc ieron de nuestro periódico, la
colaboración y ayuda o/recida.
Saben la reciprocidad existente in-
dispensable en estos casos, pues no en
balde nuestras columnas estánabiertas
El instinto de conservación en los animales que paren infan-
cias inaptas para alimentarse solas, creé en las especies mamíferas
la teta repleta de leche, esa glándula que ha sido cultivada pro-
gresivamente en los ganados por la mano del hombre, aumentan-
tando poco a poco su volumen y facultad secretora, y transmi
tiendo esas mejoras de unas generaciones a otras, mediante la
potencia hereditaria de individualidades selectas, hasta llegar
actualmente a proporciones descomunales en algunos rebafms
campeones.
La leche en la ubre es el zumo de los forrajes y piensos, trans-
formado y valorizado, por las hembras de cría, en rico producto
de la economía rural, contenido en sus globosas fuentes secre-
toras.
La ubre de la vaca, es la bomba palpitante que eleva al triple
el valor Financiero de los jugos de las .hierbas y de los piensos
cosechados en la optima y necesaria rotación de cultivos de la
moderna agricultura, y que cierra perfectamente el ciclo genera-
dor de la feracidad del agro.
El progreso agrícola, suele estar en razón directa de la canti-
dad y calidad del ganado vacuno lechero. El <<cuerno de la abun-
dancia» pertenece a la especie bovina.
Una vaca doméstica, con su leche, ade.mzis de criar un ternero,
puede alimentar a quince nif1os 0 a tres hombres.
La leche de vaca es abundante, Sana y barata, cuando se pro-
duce en zonas lluviosas, hlimedas 0 regadas, si el ganadero cuida,
alimenta, ordena, controla y selecciona bien sus reses.
Es el alimento mes fino, de gran demanda, indispensable e
insustituible para niños, para adultos y para ancianos, sanos 0
enfermos.
Es blanca y amorfa Hoy de un día, de composición y análisis
muy complejos, variables y delicados, íntimamente relacionadas
con la planta-madre que la ha criado, con el caliz-ubre que la ha
segregado y con los cuidados que se le ha prodigado.
La leche en la teta artificial del biberón, al bebé le sugiere an-
gelicales sonrisitas y alegres balbuceos: la acaricia con las mani-
tas y con fruición sorbe el blanco licor que le infunde Calor, gozo
y vida; le hace feliz a ratos, como la riente gracia del payaso dis-
frazado de albura. Pero gay! ese néctar misterioso puede ser tam-
bién para el rorro un dulce <coco» con máscara de blancura, que
al infeliz nene infecta 0 intoxica, que de dolor infernal a su ma-
maita anega y que a muchos hijitos conduce... hacia la Gloria.
Las principales clases de leche que se producen son las de
vaca, cabra y oveja, especialmente la primera en nuestras provin-
cias del Norte. La de vaca tiene mas azúcar, es mas dulce' que las
otras; pero la de oveja es mas rica en manteca y caseína que las
anteriores.
Nuestras vacas lecheras son, en general, de tipo o raza mes o
memos holandesa o suiza. La prirnera suele adaptarse mejor a las
tierras bajas, y la Segunda en las zonas montañosas.
La buena vaca lechera suele tener el tercio posterior del cuer-
a codos los republicanos de izquierda
po muy desarrollado, relativamente a los anteriores; la piel y el
pelo finos, las tetas voluminosas y numerosas, largas, gruesas y
bien visibles las venas mamarias y de la Cara inferior del vientre.
Sin embargo, para apreciar mejor el valor lechero de una vaca,
si no se conoce su genealogía, es necesario tenerla en observación
'por lo menor dos días, y medir y analizar la leche que produce en
relación con la edad que tenga, el alimento que consuma y el pe-
riodo de lactación o fecha del ultimo parto, si se sabe.
Durante ese plazo de cuarenta y ocho horas debe observarse
también el estado sanitario. Entre las enfermedades contagiosas
que puede padecer merecen especial atención la tuberculosis, el
aborto y la perineumonía, por el Carácter crónico o poco mani-
fiesto con que suelen atacar. La existencia de la tuberculosis'
puede diagnosticarse fácilmente por el veterinario, con la inyec-
cion de tuberculina, y la infección del aborto se averigua enviando
un poco de suero sanguíneo a un laboratorio, para hacer la prueba
de la aglutinación.
La vaca lechera conviene albergarla en un establo que tenga
buena luz y ventilación directas con el exterior, suelo y paredes
impermeables, con fácil evacuación de las aguas residuales, y que
sea limpiado con frecuencia.
Siam re u sea asible es mu conveniente dólar acer laJ p
vaca de leche un rato cada día, 0 con frecuencia, en el prado.
Cada quince o treinta días es necesario medir la cantidad la
leche y de manteca que da cada vaca en las veinticuatro horas,
para poder calcular bien las raciones y saber cuales hembras dan
mes rendimiento, a fin de seleccionarlas.
Por cada litro de leche que produzca diariamente una vaca,
hay que alimentarla con un kilo y medio de alfalfa seca, o el equi-
valente nutritivo de otros alimentos, teniendo en cuenta: que los
granos triturados V las harinas nutren dos veces y media mas que
la alfalfa; el salvado, doble; las tortas aceitosas, triple; los forrajes
verdes, de la tercera a la cuarta parte, y la paja, la quinta parte.
Las raciones se cornpondran de la mezcla de varias clases de
esos alimentos, y se procurara que en la recién total diaria exista
una cantidad de albumina o proteína digestible aproximadamente
a 70 gramos por cada litro de leche, para lo cual se consultaran
las tablas de composición de alimentos.
Además de los piensos calculados con arreglo a dichas nor-
mas, las vacas lecheras deben tener siempre a su disposición sal
y agua potable, para que tomen cuanta deseen.
Es mas lucrativa la explotación cultivando y conservando en
las propias f eas la mayor cantidad posible de los forrajes
piensos necesarios. S610 deben compararse los que falten para
variar o concentrar las raciones, entre los mas convenientes y
económicos, teniendo en consideración el valor nutritivo de los
mismos en relación con los precios comerciales.
Domingo Aim,




Mercado de Trigos de la
provincia de I-luesca
Por reorganización y Seguir acuerdo
de la Comisión provincial tomado en
la ultima sesión celebrada, se pone
por la presente en conocimiento de
las .Yuntas locales de Tenedores de
Trigos de la provincia que acostum-
bren o quieran hacer el ingreso perso-
nalmente, del quince por ciento que
corresponde a la Gomisién provincial,
de las compra-ventas de trigos a que
estén sujetos, según el Decreto del
ministerio de Agricultura, industria y
Comercio, fecha 15 de Septiembre de
1932, que regula el mercado de este
cereal, a partir de esta fecha lo tienen
que efectuar puntualmente la primera
decena. de cada mes, en las oficinas
de la Sección Agronomioa, Padre
Huesca, IO.
La correspondencia, se seguiré. re-
mitiendo, como hasta la fecha, a la
Corion provincial, instalada en el
Gobierno civil.
Lo que se hace publico para su mis
exacto cumplimiento.
Huesca, 30 de Junio de 1933.-EI
gobernador civil presidente, P. Massa.
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Modificada la convocatoria de cursillos
do selección del Magisterio Nacional publi-
cada en la <=<(raceta» dc 22 de junio por
Circular de la Dirección general inserta en
la <Gaccta» de primero del actual, el Con-
sejo hace saber que la documentación que
ha de constituir el expediente de los aspi-
rantes será así:
Instancia cn papel dc 1'5o pesetas.
Copia certificada del titulo profesional o
certificación de haber hecho el depósito
para obtenerle.
Certificacfén médica de no padecer en-
fermedad contagiosa ni defecto físico que
le imposibilite para la enseñanza. Los que
tengan defecto, copia de la orden de dis-
pensa.
Certiiicacién de nacimiento, legalizada
Los naturales de localidad fuera del distrito
territorial.
Certificación de Penales.
Los que liayah ejercido y
no ejerzan actualmente
Instancia en papel correspondiente.
Certificación médica.
Certifzcaci'6n de Penales.
Hoja de servicios cerdfiéada flor la Sec-
cién Administrativa correspondiente.
Los que se rallen
eiercieiulb
Instancia en papel correspondiente.
Ccrtificacién médica.
I-Ioja de servicios certificada por la Sec-
ci6n.
Todos los aspirantes habrán de abonar
cuarenta pesetas como derechos de examen
en el acto de entregar la documentación y
un timbre móvil para el recibo.
A fin de chitarse perjuicios por no com-
pletar el expediente dentro del plazo de
convocatoria, que Finaliza el 21 del actual,
se encarece a los aspirantes que envíen con
urgencia las hojas a la Sección Administra-
tiva para que puedan ser certificadas a
tiempo, evitando las aglomeraciones de ul-
tima hora.
De nuevo se reitera la conveniencia de
que quien no haga personalmente la entre-
ga del expediente en la Secretaria del Con-
sejo, se valga de la Asociación provincial
del Magisterio o de persona de su confian-
za para recoger el recibo y tener la seguri-
dad de que el expediente esta en forma.
Huesca, 3 de ]olio de 1933.-El presi-
dente, Miguel Mingarro.-El secretario,
Miguel Sanchez de Castro.
Cu:-sillistas de 1951 elimi-
nados en el tercer ejercicio
Teniendo cn cuenta las noticias publica-
das en algunos periódicos de Madrid, de-
béis absteneros de solicitar nuevos cursi-
ilos, hasta liltima hora.
Se ruega cumpláis lo que se pedía en Ya
circular enviada recientemente.-La Con»
si6n.
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Bar en sitio céntrico, por no poderl6'=..
atender su duelito.
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